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Di/sertation s« hanc inauguralem, inGratitudinis$ officiosa mentii ph
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NumenMaximum Benedicat susceptis!
Ateria hac digna mihi visa estt unde
ingentj Gxercendi argumentum deducerem,
cum usus em ad omnes sere s.'acuitatst
$ disciplinasredundet. Prode/l enim in Totalo•
tim Philosophu Constitutione (s Divisione »
objeBum ejus determinando; Entia Necessarim
Theoretic* ; Contingentia vero praeite* pertraBanda relinquens*
In /secis quid commodet in bae vel illa Philosophi* parte, omni*
bus cognitionem ejusdem callentibus, salis super% conslat, quote*
diana wocj praxis usum horum terminorum, Necessitatis tsj (son-
tingenti*, puta, abunde commendat, Quantus in Veneranda
Theologia (quo semper meus respexerat animus ) sit hujus Do-
Brinet usus, nemo intelligit, nisi qui in certaminibus Theologi-
cis paulo accuratius versatus ac exercitatus esi. st ut ingenui
satetur schsiblerus; utilitas quee esi in omnium Terminorum Me-
taphysicorum declaratione, in hoc capite, sctlicet De Necejsitate $
Contingentia, imprimis elucet, propter gravissimas Theologorum
Dijsutationss, deprovidentia Dei: ejusdemqspr<tscientia, De viri*
bus humanis, sive Libero Arbitrio , De peccato ejusy causa, itent
de Necessitate Bonorum Operum, in quorum locorum traBatione,
multa recensuit. Magnus ide Theologus, B, (shemnitius, imo pe-
culiari* de hac Materia consignavit capita, ob insigntm in hisce
Articulis usum. sx hac enim DoBrina consiat, peccatum non
Nccessario sed contingenter ejse introduBum, 0* peccata adhuc
contingentia esse. Quantum lucis adsert Articulo de Bonis O*
peribus} B Chemnitius haudobscure demonslrat, illa nim: Necessa-ria esse ratione Ordinis, Conscienti*. Mandati Debiti , non vero
mhiU aui yeslUusioms ad salutem. 6x ha! quots Dijjertatiane
rmnisesle liquet. Prascientiam Dei non imponere rebus Neces-
slatem, scd hypothetica saltem Necessitats Deum res pravi dere,
quales sini futura: unde liquido patet Deum non esso causampec-
cati, prout Calviniani Malitiose contendunt. sit Has. Deo Duce.
tii. I.
TpPicureosj Necessitatem Negantes? &Fortiii-
omnium rerum eventum singentes, resellit, pul-
cherrimus earum ordo» & Necessarius Essecti cum cau-
sa nexus; so! perpetuo movetur & non sine miraculo
quieseit, cum ortus est» Necessario, efficit Diem. Hoc
idem confirmant, qui monstrum» errorem Naturae appel-
lare solent. Cur enim diceretur aberrare, si omnia ejus
effecta fortuita & Erronea? & cum nullus hodie facile
reperiatur. huic sententiae savens, ulteriori probatione su-
persederaus» pro rato firmoc]; adserentes quicquid est,,761
Necessarium vel Contingens esso.
Th. II.
Etymologiam siveallusionero qualemcunq; Vocis, Ne»
(esso submimstrat scaliger, qui in librdec. Lat.hssig. c.i65.
dicit Neeesse , dici» sine quo res non esle potest. Alijs per
dvxisoauriv a cessando dicitur, quod ibi minime cessetur.
Th. III.
Missa itaq; Etymologiae deductione ipsarn osiovvstictv
(cum Necestitatis nomen sit la rw aroh\ee%dis Xsyojue*
voov) diluendam aggredimur, ne mater Errorum Lecto-
rem in erroneas abducat vias. Ambigue enim vox illa
sumitut r. In populari Termone & oratorio Nccestarij
simt idem, qui smici vel cognati. 2, significat aliquan-
do Indigentiam , & Graecis dicitur 3% stet : quae indicat in
rerum dissicultatibus Tublevandis , non esso cestandum
,scd Tuppeditanda ea, quibus indigemus, sic Neccslarius
est homini cibus ad vitam prorogandam. 3. Notat
coactionem qua Entia Rationalia contra voluntatem ad ali-
quid coguntur. 4. 'Violentiam, qua rei naturali contrani-
tenti vis insertur, hanc Graeci vocant drdyxyv. 5. Utili-
tatemquae solet dici Nccessitas expedientiae, quae facit ut
sinis facilius obtineatur, sic Necessaria est latina lingva ad
eruditionem acquirendam. 6. Immutabilitatem quae hu*
jus 1. est.
Th. IV.
Hic etiam non abs re monendum Necessarium alites
dici in praedicando, quod nihil aliud est quam Nccessitas
complexa, sivepropositio Necessaria. quae habet immu-
tabilem terminorum, subjecti puta & praedicati, nexum:
Et haec vel est Absoluta sine modo Necejse addito, ut homo
est animal. Vel Modalis, eundem habens additum: ut Ne-
cesse esi: hominem esse animal. Aliter in Causando, quod
nihil aliud est, quam causa Necessario agens, vel Neccs-
sitate Naturae quomodo ignis, data ustibili materia, non
poteslnon urere, Necessitate coactionis $ violentia., quam
utramq; Necessitatem, Arssi, ad causam Essicientem re-
duxit. 1. 1 Rhct c. 10. Aliter in Assiciendo , quo affectio
inseparabiliter cohaeret cum suo subjecto, quomodo risi-
biliras assicit hominem. Aliter in 6jJendot de qua nostra
instituitur Dissenatio.
Th V.
Definitur Aristot, ?o siij aXhoos h.
e, Nccessitas est qua Ens non potest aliter esse vei aliterse siabere.
Th. vr.
De ratione formali Necessitatis multum controvertitut
InterPhilosophosjquidam adserunt invariabilitatem,qui*
dam immutabilitatem, alij certitudinem. Quidam hisce
dimissis praecise inhaerent verbis Arist. quibus savet D.
CaloviU8> svadendo, non praecisc urgendam esse immuta-
bilitatem vel invariabilitatem , tanquam formale Necessita-
tis, sed acquieseendum in Explicatione Arist. quod tutius
quoq; nobis videtur. Verum alij» res eodem recidere
videtur, adeoqj immutabilitatem & invariabilitatem,prout
h: 1. explicantur, plane aequipolicre. Cum & illae ipsae
locutiones posse vel non posse aliter esso vel aliter seseha-
bere, Necessario ratione sntitatis sjJentU sini intelligen-
dae & explicandae, imo, dicunt nihil aliud per immutabi-
litatem £«? invariabilitatem denotari quam rh non posse se
aliter habere, ut Arist.definit. Etsi vero durum videtur
D. Calovio mutabilitatem tribuere actibus Dei immanen-
tibus sjsentiahbui ceu sunt decreta Divina, quae drnxsim
phctis considerata vere sunt libera & contingentia;Haec
tamen mutabilia esse, asserere non verentur Georg.Ral*
len. & Casp, Ebclius, cum ratione sjJentU buae aliter sc
habere, vel aliter essepossint. Et quidboc aliud estquam
coruno Entitatem esse mutabilem. Quippe qui Actus li-
bertatis sunt, non vero Necejjitatis: Et libertas semperar-
guit contingendam, quae enim sunt Liberi Arbitri), pos-
sunt non fieri. Contingentium tamen Intrinsecam hic vo«
sumus intellectam, quae ex parte agentis non arguit ali-
quam imperfectionem, sed potius perfectionem, quia
libertas omnino perfectionis est; quanquam ex parte A»
ctionum, adserente Calovio, quaedam iraplicetur imper-
sectio, scilicet quod possint non Esse ve! Esse. atqui non
cst absonum, ait, Actionem Dei tantae non esse perfectio-
nis quantae est ipsc Deus. siquidem hic existat Nccessi-
tate immutabili, ut non possit non esse 5 istae vero possint
etiam non Esso. Est quidem Deus sns Necessarium noa
vero simpliciter Agens Necessariunu.
Th. vn.
Necessitas itaq;, prout Thesi V. definita est, & comia-
gentia, Totam Entis exhauriunt latitudinem, 6tsub cora*
plexu utriuiq, Disjunctionis Membri, cum Ente recipro-
cantur, ac intrinseca magis immeatione, cum Entis Es-
sentia sunt connexa, inque eo immediate fundantur.pro-
ut enim entitas rei se habet, ita est vel Neccssiaria vel Con-
tingens. Th. V1H,
Liberum , Tanquam Medium inter Nccessarium &
Contingens, adierunt Gonnimb L. s, Physt c. z.q. 5 a. 1.
Et hoc quidem ob actus Dei liberos, quos contingentes di-
cere, non sustinent Ast cum authores isti De Actibus Dei
Transeuntib 5' loquantur,mhil obstat quo minus contingen-
tes dici possint.' quia possunt esse& nune sle, & propterca
Necestarij non sunt; Ni-m varietas in Essendo proxime &
somnaiiter constituir contingentiam ut Th VI. indigita-
tum est. Hoc tamen Rotandum , cum Astui Dei dictmu'i
contingentes ut a ratione contingentis praesui excludantur Calli-
a e & fortuitum, qua tmperseslwnem aciibuo illu Dromis pe-
nnm repugnantem , involvunt.
Tb. IX.
Pars rasione, Timpleri & Goclenij, Ens pes possibilesc
impossibste Dividentium > sententiam improbamus. Im-
sosjibile enim cum pure non Ens sit, Non continetur lub
JDjvisoEnte, sed eidem opponitur. Membra autem non
debent repugnare toti Diviso. Nota: eum contingens
dicitur m>dum inter Nccessarium & impossibtle-i Non intel-
Hgenda est medietas inter Eos & Ens, sed inter Ens &
Non Ens. Tb X.
Necestarium hoc varie Distingvi Toles. 1. in Alsolu*
tum Hypotheticum seu Condttionatum, Absolute N essari-
um est, quo Eas in se & iua natura non potest aliter essie
atq, est; sic omne Ens quod ab Extrinsccls non posest
mutari» nec cum Contingentia extrinseca stare, dicitur
Nccestarium; cum scmper uno eodemq; modo se habeat
in Ossendo , Agendo Assiciendo. Estq; hoc Neccssarium
absoiutum duplex : vel simpliciter Necessiquod nullomo»
do potest mutari, nec ullo modo finit rem aliter se habe-
re: & haec necessitas dicitur Absolutissima & Independens ,
quod ab omni caula & ab omni potentia subjeciivai im-
munis est» nec alteri suam Necessitatem debet» sed ipsam
a se insio habet» 5c haec soli Deo competit.
• Th. XI.
Vel secundum quid est» quod non plane & omni-
bus modis est in variabile, sed ex praeseripto creato-
ris» & inde fluente immota causarum cohaesionc, non a-
liter se habet; & hoc ob dependentiam a primo Ente, po-
test Esle & non Esle» licet in se non habeat intrinsecum
corruptionis principium: dicitur alias Necessitas Depen-
dens, qualis in omnibus rebus infra Deum reperitunqt.
ab eo Esle habent & Exsistere. Bae etiam res dicuntur
Necessariae, non sidum ob actum Exsislendi, sed ob cau-
sas Necessarias, antegressias proximas. Creaturae enitn
hac Necessitate gaudentes, non plane respuunt omnem
modum sese aliter habendi: Nara potuissient, vel non
Creatae vel noa generatae essie, si Deus liberrime agens
influxum silum vel Creativum suspendisset, vel causas ad
generationem concurrentes, impedivissiet, imo si ipse instu.
xum suum conservativumad unum momentum retraheret.
Th. XII.
Haec quoq; Necessitas vel est i. suhslantiarunt ssiritua ■
Itum finitarum' Necessario absq; materia exsistentium»
quaeq; per'naturam non desinunt,non tamen quasi na-
turae illarum omnis repugnet dcsitio ( quippe per extra-
ordinarium agendi modum > a Deo possunt corrumpi; vc«
luti anima humana, non definit sicut formae aliae» per
vim causae secundae; sicut in arboris ramo est anima, ad
eamq; in ramo conservandam requiritur conjunctio sive
continuatio adradicem. sic quoq; Angeli, nec illi omni-
modam habent immutabilitatem, sed naturam a Deo in-
dultam, & contra quod vis corrumpens ita munitam, ut
non desinat,nisi Deo placuerit, peculiari modo istamde-
Th, XIII.
Vel. 3. Corporearum quae alias dicitur Necessitas physi-
ca, st aestimatur cxHecestario influxu &cohaesionecausa-
rum Naturalium, quandoagens naturaliter non potest non
edere talem Essectum, propterea quod illius natura itaor-
dinata est; ut igrsis naturaliter urens.non potest noncom-
burere. £t licet h.ec N cessitas immutabilis sit Naturali-
ter* per virtutem intrinsecam, cedere tamen debet agenti
superiori, ut in fornace Babylonica factum esie consiat: &
haec pro Diverficate causarumdistingvenda est; & quidem
Th. XIV.
i. Ratione Essicientis , cum Essiciens, positis omnibus ada-
gendum requisitis, ita se habet, ut Necellario producat
Essectum, h.e.cum Essectus NecesTario cohaeret cum sua
causa; ut homo Necestario generat hominem, interim
certa postulat requisita ; i. AgentisJussicientiam. z. Patientis
habilitatem. Convenientiam medij. 4. Ahsentiam impedimen-
ti, &c. Et haec Necessitas tot habet diversitates , quot
sunt gradus efficientis. Essicienti Naturaliressindet Necessi-
tus, quae in cursu causarum naturalium cxsissit. Essicien-
ti supernaturalii respondet Necessitas obedientialis, qua
coguntur omnes creaturae obedire suo creatori. sic sio!
stetit in pugna Josuae, quia Deus ei talem Ncccssitatcm
indixit.
Th. XV.
2. Necesfrespcctu Finis,rectius ad condisionataen Necessi*
tatem resertur» sinis enimre vera conditionem aliquam po-
nit, ob quam aliquid Neccssarium aessiroatur i eam ergo siio
iocorelervbimus.Vsid.Th.zo. Tb. XVI.
3. Necessi a Materia est, cum quid alicui Necessario con-
venit ratione Materiae» ut Corpori N.Quantitas.Nam omne
Materiatum est quantum. Mista Necessario simi corruptibi-
lia propter Th. XVII.
Necelsitas a Forma est, quae Naturam formae insequi-
tur» cura aliquid propter formam se aliter non habet. Et
haec Necessi a causis internis fluens, vocatur alias immu
tabilitas, quandoquidem causae internae rebus immutabi-
litatem asserre videntur; Nec sine contradictione mutari
potesl, adeoq; nullo modo mutari potest naturaliter; sio
homo Necessano per suam formam homo est, nec sleri
potestq ut praesente ilia formae non sit homo. Haec quoq;
Necesficas duplex essc statuitor: 1. Constitutionis, quae alias
etiam dicitur Definitionis, quacuiq, corpori ea inest forma,
quae ei debetur, & quae talem Essientiam». tanquam ultimus
actus praecipue conssituit: seu, quando paries Definitio-
nis Necessario insunt definito. sic animal Neeestarid
inest homini j rationale Neccssarium est homini, dicitur
quoq; Necess. a priori. Vel. z. Censecttiionis, qua propriae
affectiones, immutabiliter instuat Essentiae; ut ignis Ne-
cessario est Calidus, homo Necessario est risibilis; dici-
tur alias Demwstratiom, cujus absentia implicat contradi-
ctionem; ut si homo non habeatdefinitionem hominis aut
ejus essentiales proprietates,noaerit homo,Verum Contra-
dictio illa, quam propriorum absentia insert, saltem est im-
plicita & respcctu Dei Nulla, quia per potentiam ejus Ab-
solutam, inhiberi poliunt, in slatu vero & cursu Natura*
nunquam quidem separante. Hinc patn Disirimen Ne*
Cejs. Demonsirationis ($ Definitum. Nam sine tss qua ad Desi-
nitionem sit siant, ve» simpliciter esso non potesi: omnino autem
<esje potesi sine his qua. de si Dcmmflrantur , ceu sient Asseci ie*
nes propria» qua realiier dishngvmtor d subjetlo.
Th. XVIII.
3. Tandem Accidentium . qua propriam &ab alijs dictio-
ctam Necessario obtinentEssemiam & propriam sibi vens
dicant formalem sationem;’utQuantitas Extensionem,
Tssi XIX.
Hac quoq; spectat communis illa Distinctio, qua Ne*
oessitas dicitur vel Consequenta vel CmsequenttA. Illa ejl i-
psins rei Necessitas, quae consistit in Eslentiaii Causae &
Essectus dependentia : seu quando tam Antecedens quam
Consequens in se estNccessarium; ut si homo est animal;
Necessario est seosibiiis. Ignis Ncccslario urit. Hxccst.
cum consequens non est Neccstarium , nisi posito Ante-
cedente, sic tamen ut tam Antcvedens quam consequens
sint in se consingentia; ut si homo currit-, movetur; si
homo aliquando lapsusest» neccssbm est Deum» id prae-*
scivissc ab aeterno; iode tamen non inserendum est»prae-
siciendam esso causam humani lapsus Necessariam. Hac
Neccssitate Necestaria sunt quae Deus praevidet, nec ilsa
tollit contingendam; cum sit in rebus ipsis contingenti-
bus. Non enim propterea lapsus est homo quia Deus
praevidit, sed ideo praevidit Deus quia homo lapsus est.
Nec enim adsert praescientia Dei rebus immutabilitatem
a priori, seda posteriori: b. c. quando videt Deus rem
esle, neceste est eam esse. Interim in Natura sua & re«
spectu causarum ssiarum, aliter eiTe poterat, & sio Deus
etiam aliter praeseivisset. Non enim a sidentia Rcs»sed
a Rebus scientia dependet.
Th. XX,
Ex hisce patet ad quamnam Necessitatem spectant haec
scripturae dicta. Neccsse est scandala venire> impofflbila
cst ut non veniant scandala. Haec Necessitas non oritur
ex parte Rei» sed ex posita hominum proclivitate ad ma<
Ium,& infirmitate. Necessitas enimhypotheticaesi, qua aliquid
nonfinit aliter esje, vel ob sxistentiam, ut vuigOjOtnne quod
est» eo ipso dum est, Necesse cst esse. impossibile enim est
idem esse & non esse; vel ob aliquamcausamexternam* puta
vel i. Essicientem Naturalem velsupra naturalem, cui omnia
obediunt ; sive pr&ternaturalem ; quae vel est Coactionis vel
Violentiae,quarum deseriptiones, vid. Th. III. Huc spe-
ctat Necessitas ordinationis, seu praecepti debitiq; & man-
ti; eum quid non cst arbitrarium» sed ex mandato impo-
nentis faciendum, quomodo bona opera sunt Necessaria.
vel sirapliciter saltem consecutionis, & ita Necessarium
est venire scandala. Vel 2. Fmem , unde duplex resultat
hypothetica Necessitas» una e suppositione Finis, simpli-
citcr scilicet ratione sufficientia. ; altera ratione Expedien-
tiae, non tam ad Esse quam ad bene esse,
Th.. XXI.
Ex hisce Necessitatis modis facile etiam erit colligere
modos Contingendae; Nam quot modis dicitur unum
oppositorum.tot etiam dicitur alterum. stoicos hic primo
omnium valere jubemus»omnia sati legibus fieri adseren-
tes, & liberum Arbitrium omnem que Contingendam
Tollentes; Nara alias Necessitas haec &c satum esset causa
peccati, & non voluntas vel arbitrium peccantis.
Th. XXII.
Dari contingendam probatur 1. Ex operationibus Divi-
nis, Naro quae Essiciuntur a Deo» siunt juxta libertatem si-
ve Consilium voluntatis ipsius, E. poslent non fieri; Nam
«tusa libera est, quae potest agere & nen agere, & quod
cum est, possiet tamen non elle, contingens esl. 2. Proba-
tur ex Aciibm Angelicis; Datur in Angelis judicium intel-
lectivum) quod est indicium libertatis, & ubi libertas, ibi
quoq; contingentia. 3- prob. 6x ipjts Aci ibus liberis vo-
luntatis nostrce, quod autem actus illi nostri vere liberi sunt,
exilio liquet, quod secus nec laudari nec vituperari, nec
damnari quisquam posset, imo de nulla re consukare,
quae omnia sunt absurda. August. lib. de vera relig. c.
13. & 14, dicit. Ablato Libero Arbitrio, auserri judicium
& justam poenam vd etiam objurgationem.,,,
Thi XXIIL
Contingens sumitur 1. nimis late, pro omni eo, quod
fieri potest, & non est impossibile, quomdo multa necessa-
ria essient quoq; contingentia 2. nimis stricte pro fortui-
to & casuali. 3. Adaequate prout contingens
aliterse habere potest opponitur Necessario. £t hoclocum
babet tum in causis Naturalibus» & vocatur'
im aroXv /yu im orX&son- contingens ut plurimum; itera
contingens determinatum; Tstm in Agentibus liberis,&
vocatur Contingens ad utrumlibet, vel contingens inde-
terminatunu,. Thi XXIV.
Contingens est vel Absolute tale, quod nulla supposita
Extraordinaria Dei Actione desinere potest ; vel, quod
ex se & sua natura definit, ut homo, Leo &cs Vel secun-
dum quid) & hoc sere idem est cum NecesTario secundum
Quid: quale quid Angelus & anima rationalis.
Th, XXV.
Contingens praeterea aliud est ratione subjeBi , quod
raro convenit subjecto, utt Ecciipsis soli & Lunae: aliud
ratione causa quod & posita causa raro sit, vel nonsemper
ut inventio Thesauri, in sossione agri. & tursum Necessi-
causali» totuplex quoque Contingentia opponi-
iul. Th. XXVI.
si quis contingendae causam quaerat , & quotuplex sit
illa? iy. Duplicem esso; Alteram univerlissimam Divi-
naro voluntatem ; particularem alteram. Materiam scili-
cet in rebus Naturalibus-, voluntatem vero in ijs quae per
intellectum operantur. Hoc quoq;Notandum: Futuricon.
tingentis non esso determinatam veritatem, scilicet rcspe»
ctu hominum,cum propter Naturalem rerum inconstan-
siam, tum ob humanae mentis, quae per se futura prospi-
cere non poteit, imbecillitatem; Licet esle potuerit qua
Divinam praeidentiam revelationemqw
Th. XXVII.
Dividitur demum Contig. in Extrinsecam & intrinse?
cam. Illa est qua aliquid propter Externum principium
aliter se habere potest, qualis contingentia cadit in omnes
creaturas si cum Deo conserantur. Hac esl ipsa volunta-
tis libertas, qua aliquid agere vel non ag re potest, quae
contingentia non tantum agentibus voluntarijs» creatis,
sed ipsi etiam Deo, eroinentissimo modo convenit.
soii Deo Gloria /
Viro Juveni ingenio , doctrina $ Virtute inji*
gniter conflictio,
DN. NICOLAO smol. artium Phi-
losi Candidato dignissimo, sacrae Reg. Maj;ris Alumno sio»
lersissimO) amico suo syneerc honorando» pro sumnais
in Philosophia honoribus disputaturo
pArvo arguta cibo vivit contenta cicada,A sole sub.ardenti nasckur atque frequens.
sic victum tenuem 8c compacta mapalia glebis
Fortuitis artes ingenua? cupiunt:
Nec nisi serventi veniunt ardore laborum.
Lis esl cum Musis maxima divitiis.
Testis> cui certum minitatur Pallas honorem y
Musarum prodit gloria chori.
Pauperiem modico contentus simper amavit,
Et rerum dominus nil cupiendo suit *
Otia vitavit: Nunc pnemia justa seqvuntur.
Gratulor: prospera redde Deus.
L. m%. gratulabatur
ANDREAs THURONIUs
Acad. h. t. Rector.
PBrsonat in vulgoy cui mens esl nesiid re&h
Res sophia esi parvi, gloria fluxa sili *
Morio sici nescit quid disient rfra lupinis*
Evehit e vulgo Te Philomusi /cies.
Philtris Parnasti tin&is datculmina Pindi
scandere,Palladias hos facit alma domos>
Dat digitis gemmas*capiti dat lilia, mitram,
Ornat te varijs candida crede medis.
Competis id verum jamjam mi Candide &$$(/
Tu quia lustraras abdita tesiua sophmy
Concio clara probat probat haec tua chartula prcssins,
Pr&sins Te clarum* tantula charta docet,
De ducepraedia Regina le&a sophia,
ss)ud monstras genij munera clara tui.
sume brahgum igitur , sudoris preemta sume
sm voveo tatrij pemma corusca solt.
fraslantijsmo Dn- Candidato, Fratr
suo integerrimo , novos honoret
sio gratulari voluit
O L A U s "VALLINUs.
Ne^arcuin Nomen Nectis Nexu Numeroso»
I ndolis Ingenuae luvenis lunctissimc, lure;
C astalijq; Chori Comitatur Clara Corolla»
0 rnatq; Ossicijs Obsignans Omen Ovando.
L aurigerum Lepide Lucrosaqj Laurea Laudat»
Artibus Aonijs Accinctos Assabre Adornans,
U Iteriusq; Vovet Vitam Virtute Virentenij.
s plendida sicelidum surgentiasceptra sororum
M unera mox Merito Meditantur Mente Modesta.
Aonidum Artis Amore
G vmnasijs, Gnavo Glomeratur Gloria Grandis,*’
N odosuen na Nunc Nitidus Narralq; NECEssE,
1 oclytus Inceptis Incedes Jugiter Inde.
B landa Brabea beent Bellum Bonitate Benigna,
A uspicijsq» Amplis Adsint Antistitis Almi.
G ratamur Graphijs Genuinis Grata Gerendo,
G loria Gemmiseri Gnaro Gremio Geminetur,
E stela; Eximijs EncomiomExulet Errori
sic Frist. Dn. Candidato»fratri suo integerrimo. Non
quidem ut debui, sed ut sejlind , amica tamen»
manu potui A. M. L, Mcs Applaujt
Petrus Platinus
VVex:a smolan.
